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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem yang dapat digunakan sebagai alat 
pengambil keputusan untuk pemilihan bibit jamur tiram. Metode yang digunakan dalam 
sistem pendukung keputusan ini adalah Technique For Order Preference By Similarity To 
Ideal Solution (TOPSIS). TOPSIS merupakan metode pendukung keputusan yang 
didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek 
dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif yang 
dalam hal ini akan memberi kemudahan dalam pemilihan bibit unggul jamur tiram 
berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Kelebihan dari metode ini adalah 
perhitungannya yang efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari 
alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Kriteria-kriteria 
yang dapat digunakan dalam perhitungan pemilihan bibit unggul jamur tiram yaitu media 
bibit, harga bibit, umur bibit, dan miselium. Hasil akhir dari perhitungan secara manual 
maupun perhitungan secara sistem didapatkan hasil yang sama, bahwa bibit jamur tiram 
putih dengan nilai 0.728 merupakan bibit jamur tiram yang terbaik dibandingkan dengan 
bibit jamur tiram yang lainnya.  
 
Kata kunci : Jamur Tiram, Technique For Order Preference By Similarity To Ideal 
Solution (TOPSIS), Kriteria, Sistem. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to design a system that can be used as a decision making tool 
for the selection of oyster mushroom seeds. The method used in the decision support system 
of the selection of this is Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
(TOPSIS). TOPSIS is a decision support method based on the concept that the best 
alternative not only has the shortest distance from the ideal solution but also has the longest 
distance from the ideal solution which in this case will facilitate the selection of superior 
oyster mushroom seeds based on the criteria that have been determined. The advantage of 
this method its efficient calculation and has the ability to measure the relative performance 
of decision alternatives in a simple mathematical form. Criteria that can be used in the 
calculation of the selection of superior seeds of oyster mushrooms are seed media, age of 
seed, and mycelium. The final result of the calculation of the manually and the calculation 
of the system obtained the same results, that the seeds of white oyster mushroom with value 
0.728 is the best oyster mushroom seeds compared to other oyster mushroom seeds. 
 
Keywords: Oyster mushroom, Technique For Order Preference By Similarity To Ideal 
Solution (TOPSIS), criteria, system. 
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